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摘   要  
 































Interest conflict transaction, in term of corporate law, involves corporate 
objectives, behavior and uncertainty of infringement and legal effects.  This paper 
takes a new approach to study interest conflict transaction and explores this issue in 
scope of both corporate law and criminal law.  
This paper studies several aspects of interest conflict transaction that includes its 
reason, fiduciary responsibility and behavior types. Also this paper introduces some 
related clauses in Chinese criminal law in this area. In the end, the author gives his 
own suggestions on integrated principles on interest conflict transaction from 
corporate law and criminal law.  
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仅有 1 家公司的 3 名责任人。可以说，违法者盘算时无需顾及刑事惩罚” ，② 虽
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益，它只是一种“事务的状态”（a state of affairs），或者说一种“潜在的风险” （a 
contingent risk）③。也正因为如此，在公司法历史上曾一度采取的对利益冲突交
易一律加以禁止的做法，已被现代公司法抛弃，转而采用更为复杂的规范体系。 
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① 同本页注②，目录部分页 12-14． 
② ［美］罗伯特·C·克拉克《公司法则》［M］．胡平等译．北京：工商出版社，1999．115． 
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